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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran divisi public relations PT. 
Bank Central Asia, Tbk di dalam melaksanakan komunikasi internal melalui majalah 
Info BCA dan mengetahui kendala apa saja yang ditemukan public relations melalui 
pelaksanaan majalah Info BCA sebagai media komunikasi internal. Metode 
penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan teknik analisis 
ROPE dan SWOT. Dengan menggunakan metode tersebut peneliti bertujuan untuk 
menganalisis bagaimana peran dari divisi public relations PT. Bank Central Asia, 
Tbk. Di dalam penelitian ini dibahas mengenai peran public relations di dalam 
menjalankan komunikasi internal. Salah satu media untuk menjalankan komunikasi 
internal adalah majalah Info BCA yang dipelopori oleh public relations PT. Bank 
Central Asia, Tbk ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada publik internal 
mengenai apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan. Kesimpulan dari penelitian 
adalah kegiatan komunikasi internal yang dilakukan oleh public relations pada PT. 
Bank Central Asia, Tbk sudah dilaksanakan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari 
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